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P A K T t OhiÜIAt. 
ORDENES 
Ministerio de lá Guerra 
Subsecretaría 
S E C R E T A R I A 
L I C E N C I A S 
Excmo. Sr.: Conforme a lo solici-
tado por el oficial tercero del Cuerpo 
Auxiliar de O F I C I N A S M I L I T A -
RES D. Julio Martínez Corehón, con 
destino en este Ministerio, he resuel-
to concederle dos meses de licencia 
por asuntos iprotpios, ¡para varios pun-
tos de Francia y Portugal, con arre-
glo a lo dispuesto en la orden circular 
de 5 de junio de 190S (C. L . núme-
ro .101); debiendo tener presente el 
interesado, lo dispuesto en las de S 
de mayo de 1937 y 27 de junio y 9 de 
septiemhrc de líiai (C. L . números 
221, 411 y 681, respectivamente). 
Lo comunico á V . E . para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
19 de junio die 1936. 
CASARES QÜIROGA 
Señor General Subsecretario. 
Señor Interventor central de Guerra. 
SECCION D E P E R S O N A L 
AL S E R V I C I O D E O T R O S M I -
N I S T E R I O S 
Exorno. Sr.: Nombrados en 11 del 
^ctual, para prestar servicio en el 
Cuerpo de Se.pruridad en la provincia 
« Madnd, el cajpítán D. Francisco 
tiernández iSánchez, disponible forzo-
so M la Iprimera división, y eí tenien-
te D. Joaquín Fernández Arce, con 
Mstmo €n el regimiento Calatrava 
"«mero 2, ambos del A r m a de C A -
B A L L E R I A , ' he resuelto 'que. los ci-
tados oficiales queden en la situación 
de " A l servicio de otros Ministerios", 
en las condiciones que deterjnina el 
artículo séiptimo del decreto de 7 de 
septiembre -último ( D . O. núrri. 207), 
y afectos para fines de docjjmenta-
ción, al Centro de iMovilización y re-
serva núm. I. 
L o cctaiunico a V . E . para su co-
nocimiento y cumiplimiento. Madrid, 
10 de junio de 19.36. 
CASARES QUIROGA 
Señores Generales de la primera y 
séptima divisiones orgánicas. 
Señores General de la divisióji. de Ca-
ballería e Interventor cen.tral de 
Guerra. 
A P T O S P A R A A S C E N S O 
Circular. Excmo. Sr . : He tenido a 
bien declarar aptos para el ascenso al em-
pleo superior inmediato, cuando por an-
tigüedad les corresponda, a los jefes 
y oficiales de Calballería y del Cuerpo de 
Equitación Militar que f i a r a n en la 
siguiente relación, por reunir las condi-
ciones reglamentarias. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 18 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Teniente coronel 
iD. Salvador Espiau Alonso. 
Commídantes 
D. Francisco Muñiz Rodríguez. 
" José Samaniego y Martínez-Fortún. 
Capitanas 
D. Virgilio Rodríguez Sbarbi. 
Enrique Hernández Encisp. 
Tenientes 
D. Jesús Centeno Cantelli. 
" Miguel de la Fuente Hacías. 
" Claudio Parrilla García, 
" Carlos Triana Casas. 
" Miguel Arianes Guijarro. 
" Emilio Riñon Rey. ' 
" Luis Ontañón Soriano. 
" Sergio Suárez Partido. 
" Salustiano Robledo García. 
" José Dávila Díaz. 
" Guillermo Vülasán García. 
" Eugenio Rodríguez Sánchez. 
" Fermín Sáinz Romero. 
" iManuel Escobar Herrera. 
" A ^ s t í n Criado Criado. 
" Victoriano Martíii Martín. 
Profesor primero de Equitación 
D. Gabriel Fuentes Ferrer. 
Madrid, x8 de junio de 1936.—¡Casa-
res Quir<^a. 
A S C E N S O S 
Excmo. Sr.: He resuelto conceder el 
empleo de ailfórez de la escala de cam-
plemetito de . A R T I L L E R I A , a los bri-
gadas de didiais escala y Arma D. Juan 
Banco Pedraza, del -regimieiito a caba-
llo y D . Gregorio D I Í H E Tejedro y den 
Enrique Pérez PéreZ;, de la Agrupación 
de MelMlai, .les cuales reúnen las. condi-
ciones regllamentarias para ello y han 
sido dcclairados aptos para el ascenso 
por las respectivas Juntas de exámenes 
y de Jefes de los Cuerpos en que pres-
tan sus servicios, asig-nándoseles en siu 
nuevo er^'leo la antigüediad de i de 
enero último al primero, y la de i de 
febrero siguiente al segundo y tercero, 
de acuerdo con lo que disponen las . ór-
deiles circulares de 15 de enero de 1934 
(C. L. núm. 27) y 20 de febrero de 19315 
lOD. O. núini. 44), continuando todos ello's 
afectos a los milsmos Cuerpos en que 
esitaiban eo su anterior empkor 
Lo comuoito a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 17 de 
junio de 19316. 
CASARES QUIROGA 
de la primera división Señor General 
orgánica. 
Señor Xeife Superior de las Fuerzas Mi-
litares dje .Marruecos. 
706 20 de junio de 19316 D, O . iiúqi. MI 
• C O N C U R S O S 
Circular. E x c m o . Sr..: H e resuelto 
anuniciar a 'concurso lüna vacante de 
•comandante del A r m a de I>NGEiNIE.-
ROiS en la Co^raisión de Movi l ización 
de Industrias CÍVÍIM de la tercera 
divis ión ongánica. 
'Los del referido eJ^pleo x A r m a 
que 'deseen tomar parte en él, que re-
unan las .condiciones que marca el ar-
t iculo 19 d-el 'decreto de 7 de septiem-
bre último (C. L . .núm. 577), pro-
moverán sus instancias, que serán 
cursadas a la Direcc ión de Material 
e Industrias, en el pilazo y forma iq'Uie 
s-eñala la circular d e S octubre de 
ig3¡i (;D. O . núm. 226)' aclarada por 
la de 34 de agosto de I'Q33 ( D , O . nú-
mero 394)., y el decreto de 17 de enero 
de iQi.íS 'OD. O . núm. 17) . 
L o 'comiunico a V . E . ipara su CÜ-
nocinriento y cumplimiento. Madrid, 
• r8 de junio de 1:936. 
CASARES QUIROGA 
Señor. . . 
D I B S T I N O S 
E x a m o . S r . : D e conformidad con 'lo 
preceptuado en el decreto 'de S del 
actual ( i D . ' O . núm. i'Si),- he resuelto 
que el .comandante d e I N G E N I E R O S 
D . .Fernando González A m a d o r , del 
.regimiento de Ferrocarri les núm. 2; 
pase destinado al batal lón de Zapado-
res M i n a d o r e s núm. i , .para cubrir 
vacante que de su e m p l e o existe. 
L o comru,nico a V . E . para su co-
nocimiento y cumiplimiéiito. Madrid, 
i'g de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
E x c m o . Sr.: 'Como resultado 'del 
concurso anunciado por orden circular 
de 2 de ahril último ( D . O . núm- 8 i ) , 
para pro^'eer una vacante de coman-
dante del A r m a de I N G E N I E R O ' S , 
en la Comandancia de O b r a s y Fort i-
ficación de esa división; he resuelto 
designar para cubrirla, al del citado 
emipleo y A r m a , D . A n g e l Ruiz At ien-
za, 'Con destino e n la Comisión de 
Aíovil ización e Industrias Civiles ée 
esa división. 
L o camiunico a V . E . para, su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
18 de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor^ General de la tercera división 
orgánica . 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. S r . : H e tenido a bien dispo-
ner sean destinados a la Sala- sexta del 
Tribunal Siípremo, en vacantes que de 
su clase existen, el archivero tercero 
del Cuerpo Auxi l iar de 0 ¡ F I C I N A S 
M I L I T A R E S D. Casimiro Fernández 
Bavjdin, ascendido de la misma, en pro-
puesta deil mes de miayo próximo pasado 
y el .oficial segundo del mencionado 
Cuenx) D . Quiliano García López, con 
destino en este Ministerio, con arreglo a 
lo dispuesto en el decreto de 7 de sep-
tiembre de 1935 (D. O. núm. 207) y 
artículo cuarto del de 26 de marzo último 
CD', O. núm. 73). 
L o comunico a VT E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 19 de 
jumio~de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señores General Subsecretario' de este 
Ministerio e Interventor central de 
Guerra. 
ExKmo. Sr . : H e resuelto que el capi-
tán de I N ' P A N T E R I A D. Antonio Mu-
ñoz Vallcárcel, en sit:uación de dispomble 
forzoso en Laira'che, pase destinado al 
Grupo de Fueraais Reigulares Indígenas 
'de La ra che niúm. 4. 
L o comunico á V.. E. para su conoci-
niiento y cumplimiento. Madrid, 19 de 
junio 4/193<3-
'CASARES QUIROGA 
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. • 
Señor Interventor central de Guerra. 
E x c m o . Sr. : Con arreglo al decreto 
de 26 de marzo últ imo ("D. O . núme-
r o 73), he resuelto que el capitán de 
I N F A N T E R I A D . Emi l io Á l v a r e z 
Alvarez , en situación de disjíonible 
forzoso en Melil la, pase destinado al 
Grujío de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Alhu'cemas núrn. S. 
L o 'comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumiplimíento. Madrid, 
10 de junio de 1936. 
CASARES QUIROG.\ 
Señor Jefe Superior de las Fuerzas 
'Militares de Marruecos. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Exdm'O. S r . : C o m o resultado del 
concurso anunciado ipor orden circular 
de 2 de abril últ imo CD. O. núm. <Si), 
p a r a 'Cubrir- una vacante de juez per-
manente de caii-sas, correspondiente a 
catpitán de I N F A N T E R I A , que existe 
en el territorio del Ri f , con residencia 
en V i l l a AMiuicemas, .he resuelto de-
signar p a r a ocuiparla, al de dicho em-
pleo y A r m a D . F e r n a n d o García Mo-
reno, en situación ide disponible for-
zoso en .Melilla. 
L o c o m u n i c o a V . E . para su co-
nocimiento y cumlplimiento. Madrid, 
119 de junio de 1^36. 
CASARES QUIROGA 
Sgñor Jefe Superior .de las Fuerzas 
.Militares de Marruecos . 
Señor Interventor .central de Guer;a. 
'Etsomp. S r . : H e resuelto que el te-
niente ' de I N F A N T E R I A ^ D. Ramón 
López die Haro„ en situación de dispo-
niible gulbernativo en Larache, sea rein-
tegrado a su destino de procedenicia Gru-
po de Fuerzas Rleguíares Indigenas de 
Laira'die múm. 4. 
'Lo coonufliico. a V . E. para su concci-
mienjto y cumipliimiento. Madrid, 19 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Jefe Superior de las Fuerz'as Mi-
litare§ de Marruecos. 
Señor I'n'terventor central de Guerra. 
Excmo. S r . : Con arreglo al decreto 
de 26 de marzo último (D. O. núm. 73), 
he resuelto q'ue íll teniente de C A B A -
LUEIRIÍA D. Gonizailo Durruty Romay, 
(del regilmiento de Farnesio niúm. 10, 
pase dtetinado al Grupo de Regulares 
Indígenas de Alhucemas núm. 5. 
Lo comurt'iico a V . E. para su conoci-
miento .y cuimplimienito. Madrid, 19 de 
junio de 1936. 
. CASARES QUIROGA 
Señor General de la séptima división 
orgánica. 
Señoreé Jefe Superior de las Fuerzas 
Militares de Marruecos e Interventor 
central de Guerra. 
Excmo. S r . : Como resultado del con-
curso anunciado por orden circular de 
2ii de a'brill último (D. O. núm. 97), pa.ra 
cubrir la vacante die ve-terinario se^ndo 
d d Cueipo de S A N I D A D M U L T A R 
que existe en el Depósito central de 
Remonta, he r.gsuelto designar .para ocu-
parla al de dicho empleo y Cueripo don 
Alberto Tierno Galván, con destino en 
la sexta brigariia de Irafantería. 
L o comunico a V . E. parai su conoci-
miento y cuimplimiento. Madrid, 19 
ju'niio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señores Generales de la primera y ter-
cera divisiones orgánicas. 
Señor Interventor central de Guerra. 
í^ VV 
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Circular. Excmo. S r . : He- resuelto 
que les brigadas de I N G E N I E R O S 
D. Fortunato Cuenpo- Redondo, del re-
gimiento de Transmisiones y D. RafaeJ 
VaiascD Herrera, déi regimiento de Ae-
ros.taición, cesío en la (íomisióii que como 
secretarios de causas del Juzgado Militar 
de Asturias, tiínen prorrogada por oi"-
<len circular de 23 de abril último 
(D. O. núm. 98) y se incorporen a sus 
destines de píantílla. 
Lo coimun'co a V . E. p-ara su conoci-
miento y^ cujnjpiiimiento. Aladrid, 19 de 
junio de ¡936. 
CASARES QÜIEOGA 
Sefior... 
Circular. Excmo. Sr . : Vi-sta la ¡pro-
puesta fcrmulada 'por el Jefe Suiperior 
de las Fuerzas ,Militares de Marruecos, 
he resuelto pase destinado al Grupo de 
Fuerzas Regulares Inldlígenas Tetuáíi 
número i, el soldado del batallón de 
Cazadiores Mellilla núm. 3, Luis Amate 
Berenguer, causatido' efectos de aita y 
•baja en la próxima revista de Comi-
sario. • • , 
Lo comunico a V . E. para su cccioci-
mientq y cumplimiento. Madrid, 17 de 
junio de 1936. 
Circular. Excmo. S r . : Vista la pro-
puesta formulada por el Jefe Suiperior 
de las Fuerzas Militares de Marruecos, 
he resuelto pase. destinado al Grupo de 
Fuerzas Regulares. Indiijgenas de Alhu-
cemas nútn. 5, etl soildado del ba.tallón 
de Cazadores Ceuta núm. 7, Sebaitián 
O'rdóñcz Ordóñez. causaodo efectos- de 
alta y baja en la próxima revista de 
Comisario. 
•Lo comunico a V . E. para su conoci-
miienito y cumplimiento. iMadrid, '19 de 
jujiio de 1936. 
CASARES QUIROGA-
Señor.. . 
Seiior... 
CASARES QUIROGA 
Circular. Excmo. S r . : Vista lá pro-
puesta formuiada iwr el Jefe Superior 
de las Fuerzais .Militares de Marruecos, 
he resuelto pase desti'nado al Grupo de 
Fuerzas Regulares Inidigenais Ceuta nú-
maro 3, el soídado del batallón de Ca-
zadores Serrallo núm. S, Jaime Domin-
guez_ López, causando efectos de alta 
, y baja en la próxima revista' de Ccmá-
sario. 
Lo comuiúco a V . E. ,parai su coooji-
miento y cumplimiento. Madrid, .17 de 
Junío de 1936. , 
CASARES QUIROGA 
oenor... 
Circular. Excmo. S r . : Vista la pro-
puesta formulada por el Tefe Supeirior 
de las Fuerzas Militares cte Marruecos, 
he resuellto pasen destiniaidos al Grupo 
de huerzas Regulares Inidígenais de La-
rache núm. 4, los soldados Juan Hucha 
M a r i o y Jesús Ramcis Flraiico, del 
Grupo Ametralladoras de Posición de 
y regimiento Infantería Zaragoza 
numero 30, respectivamente, causando 
alta y , b a j a en la próxima revista de 
Emisario. . 
:Lo comunico a V . E. para su conoci-
mienito y cumipUibiientó. Madrid., 17 de 
jumo de 193Ó. 
CASARES QUIROGA 
•Circular. Excmo. Sr . : Vista la pro-
puesta formulada por el Jefe Superior 
de lais Fuerzas Militares de Marruecos, 
he resuelto pase de&tií.ado al Grupo de 
Fuerzas Regulares líidígenas Tetuán 
número i , él soldaiSto del batallón de Ca-
zaidore^ C^riñoila núm. 6, José Bartolomé 
Roibles, causando efectos de alta y baja 
en la próxima revista- de Comisario. •' 
Lo comunico a V . E. para su co.n.oci-
mienito y cumjplimiento. Madrid, 19 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
Circular. Excmo. Sr . : Vista la pro-
puesta formulada por el Jefe Superior de 
l is Fuerzas Militares de Marruecos, he 
resuelto pasen destinados al Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de Tetuán 
núm. I, los soldados José Fernández 
León y Manuel Palma Prieto, del regi-
miento de Infantería Granada núm. 6, y 
Francisco Vázquez Gómez, del' batallón 
de Cazadores Ceriñola núm. 6, causando 
efectos de alta y-^  baja en la próxima 
revista de Comisario. 
_Lb comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 19 de 
Aunio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
Excmo. S r . : H e resuelto, a propuesta 
de la Jefatura Superior de las Fuerzas 
Militares de Marruecos, que los soldados 
Julián Silanes Platero, ¿vi. rrg'cnicíito.. 
de Art i l ler ía l igera númi 12 y M o d e s -
to P é r e z A l v a r e z , del reKiaiijento 
pesado núm. 3, pasen a cciitinuar sus 
servicios, respectivamente, a los G r u p o s ' , 
de F u e r z a s R e g u k r e s d-e T e t u á n nú- -
miiero i y dei Laracílu' r.ñ:iu 4, 
por tenerlo así so-licitado y reunir las 
condiciones- reglamentarias, produciéndo-
se el alta y baja en la próxima revista 
de Comisario. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 19 de ' 
junio, de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la sexta división or-
gánica. 
Señores Jefe Superior de las Fuerzas 
Milita-res de Marruecos e Interventor 
Central de Guerra. 
Circular. Excmo. S r . : Vista la pro-
puesta formulada por el Jefe Suiperior de 
las Fuerzas Militares de Marruecos, he 
resuelto pasen destinados al Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de Laracihe 
núm. 4, los soldados Francisco Méndez 
Alegre, "del hatallón de Cazadores Las 
Navas núm. 2 y Juan Moreno Moreno, 
del batallón de Montaña Ciudad Rodrigo 
núm. 4, causando efectos da alta y 
baja en la próxima revista de Comisario. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 19 de 
junio -de 1936. 
CASARES QUIROGA 
• 
Señor. . . 
ExKmo. S r . : Conforme con lo pro-
puesto por V . E. en escrito de 13 del 
actual, he resuelto que el soldado del 
regimiento de Caiballería Farnesio nú-
mero 10, Amancio Díaz Leo, pase desti-
nado al Grupo de Fuerzas Regulares 
Ind^enas de Laraohe núm. 4, causando 
alta y bajja en la próxima re-vista de 
Comisario. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 19 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Jefe Superior de las Fuerzas 
Militares de iMarruecos. 
Señores -General de la séptima división 
orgánica e Interventor central de Gue-
rra. 
Excmo. S r . : Ccnifcrme con lo prci^ues-
to por V . E. en escrito de i^ i del áictu-al, 
he resuelto que el soldado del regimiento 
de Caballería Lusitania núm. 8, Anto-
nio Rulz Gonzáilez, pase destinado al 
iGfupo de. Fuerzas Fj^g-uíares Indíge-
nas de Tetuán núm. i , causarido alta y . 
baja en la próxima revista de Comisa-
rio. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cun-iiplimiento. Madrid, 19 de -
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA -
Señor Jefe Su;^rior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. 
Señores General de la tercera división 
orgánica e Interventor central de Gue-
D i l S P O l N I B ' L E S 
-Excmo. S r . : H e resuelto-que el co-
manldante del A r m a de logeniferos dtin 
P ío Fernández Mulero, con destino en e l 
7O8 20 de junio de 1036 D. O. núrp- 141 
batallón de Zapadores Slinadores núm. i , 
pase a la situación de disponible forzoso 
en esa división, en las condiiciones que 
determina el artítulo tercero del decreto 
de 7 de septiembre último (D. O. nú-
mero 207). 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumiplimiento. Madrid, 19 dte 
{-unió de 1936. 
CASARES QÜIROGA 
Señor General de la pfimera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excnio. Sr . : Hecha aplicación de 
los 'beneficios de amnistía del decreto^ 
ley de 21 de febrero último, en la-
causa que se seguía al capitán de I N -
F A N T E R I A D. Manuel DJaz Cria-
do, he resuelto,' de acuerdo con la pe-
tición form!üil?.da ipor dicho ojicial, ce-
se en la situación de disponible gUt-
bernativo y vuelva a la de disponible 
voluntario en esa división, eji la que 
je, encontraba anteriorniénte, coi , i 
arreglo a las condiciones que señala-
el artículo cuartp del decreto- de 7 de. 
septiembre de i93S (D. O. núm. 207"). 
'Lo coiiTunico a V . E . para, su co-
nocimiento y cumiplimiento. Madrid, 
i'Q de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la segnnda división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
, E x c m o . ,Sr.:' H e resuelto x tue los 
farmacéuticos primeros del Cuenpo-de 
S A N I D A D M I L I T A R , D . 'Daniel 
García V á z q u e z y- D . Jesú.s García 
Calder-Smit, en la situación de pror 
, cesados en Baleares, queden e s la de 
disiponible forzoso en el mismo .pun-
te, en las condiciones que determina 
el artículo .tercero del decreto de 7 de 
seiptiem;bre de 1935 (D. O. núm. 207). 
, L o comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cuimiplimiento. Madrid, 
19 d e ' j u n i o de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Comandante Militar de Balea-
res. \ 
Señor IntíTve'ntor central de Guerra. 
Ex'cmo. Sr . : He resuelto que ti 
practicante militar de Farmacia del 
C U E R P O - A U X Í i L I A R . S U B A L T E R -
N O ' D E L E J E R C I T O D. Barto lomé 
Moranta Nadal, en la situación de 
procesado en Baleares, quedf en la 
de disiponi.ble forzoso en el misaTio 
punto, las condiciones q.ue. deter-
mina el artículo tercero del decreto de 
7 de •septiembre de 193'S (D'. C). nú-
m e r o 207). 
L o comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cujn:IJP'limiento. Aíadrid, 
i'O de junio de 1936-' 
CASARES QUIROGA 
Señor Corttandante Militar de Balea-
res. 
Señor Interventor central de Guerra. 
I N U T I L E S 
Ebíicmo. Sr , : Visto el ex.pediente ins-
truido en la Circtrascri^ión .Occidental 
y plaza de . Alcazarquivir, en virtud de 
instancia promovida por el sargento que 
fué del Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Larache núm. 4, retirado por 
inútil, Dris Ben Mohanied Sarguini, nú-
mero 3, con residencia en dicha plaza, 
calle Mezquita Zaida, en súplica de re-
visión de su expediente de ingreso en el 
Cuerpo de I N V A L I D O S M I L I T A R E S ; 
-teniendo en cuenta que por orden de 7 
de marzo de 1925 (D. O. núm. 53), se 
le denegó el ingreso en Inválidos, por no 
estar su inutilidad originada en acción 
de guerra en el cuadro de 8 de marzo 
de 1877 (C. L. núm. 88), no comlpren-
diéndole, por tanto, las bases transito-
rias de la ley de iS de septiembre de 
1932 (C. L. núm. 51S), habiendo además 
solicitado la revisión ^con posterioridad 
al plazo de tres meses marcado por la 
referida ley, sin que en modo alguno 
pueda suplirse esta petición individual y 
concreta que en el plazo referido hubie-
ra debido formular, he resuelto desesti-
mar la petición del mencionado sargen-
to,^  por carecer, de derecho a lo que so-
licita, el que deberá atenerse a lo ya re-
suelto en la citada orden que le señaló 
el. haber de retiro correspondiente. 
_ Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 17 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. 
Excmo. Sr . : Visto el expediente ins-
truido en esa división orgánica para 
acreditar el derecho a los beneficios'que 
pudieran corresponderle al soldado que 
fué del batallón de Transmisiones de 
Marruecos, Manuel Sánchez Díaz, con 
domicilio en esta capital, calle de Isaibel 
González núm. 12, el cual fué declarado 
inútil total por el Tribunal Médico 
Militar de la primera división en IS de 
dicíemibre de 1934, POr padecer fractura 
d-e la muñeca derecha producida el 9 de 
diciembre de 1933., al caerse de una esca-
lera en la que se encontraba pintando un 
soporte para instalación de un aparato 
para luz, he resuelto de acuerdo con lo 
informado por la Asesoría de este Mi-
nisterio, declarar la invalidez del citado 
soldado como adquirida en acto del ser-
vioio, considerándole incluido en el párra-
fo tercero, de la base tercera de la ley 
de 15 de septiembre de 1932 (C. L. nú-' 
mero 515) remitiéndose el expediente a 
la" Sección Militar de la Dirección ge- ^ 
neral de la Deuda y Clases pasivas para 
el señalamiento del haber correspondiente. 
Lo comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumiplimiento. Madrid, 19 de ' 
junio de 1936. 
^ CASARES QUIROGA 
'Señor General de la primera división or-' 
gánicá. 
Señor Interventor central de Guerra, 
• Excmo. Sr . : Vista la instancia pro- i 
movida -por el soldado retirado por in-: 
útil -Juan Fernández Soutullo, con resi- í 
dencia en Sampayo Maside (Orense), en 
súplica de revisión de su expediente de | 
ingresio en el Cuerpo de INVALIiDOS 
M I L I T A R E S ; teniendo en cuenta que' 
las lesicaes que padece, origen de su in- j 
utilidad, han sufrido agravación, según ' 
se acredita por reconocimiento,, facultati-
vo correspondiente, encontrándose en la 
actua'lidad incluidas en. el cuadro de in-
utilidades físicas de 8 de marzo de 1877 
(C. L. núm. 88), en el de 13 de abril de 
1927 (C. L. núm. 197) y en el de s de 
abril de i933 (C. L. núm. iS9),"de acuer- ; 
do con lo informado por el Consejo de; 
Estado en el caso del soldado Manuel: 
Bolaños Cepero, he resuelto se declare: 
al soldado retirado por inútil Juan Fer-1 
nández Soutullo el derecho a disfrutar.5 
tes beneficios del párrafo segundo de ja 
base tercera de la ley de IS de septiem-
bre de 1932 (C. L. núm. 515), como in-
utilizado t a acción de guerra por el fue-
go del enemigo; remitiéndose el expe-
diente, a los efectos de clasificación de 
haber pasivo, a la Dirección general de 
la Deuda y Clases pasivas, con arreglo 
a lo dispuesto en la base quinta de la ; 
expresada ley. 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, i7 di : 
junio de 1936. 
CASARES QUIKOGA , 
Señor General de la octava división or-
gánica. 
Excmo. Sr . : Visto el expediente ins-
truido en virtud de instancia promovida j 
por el soldado del regimiento de Infan-Í 
tería Burgos núm. 31, Benito Parada-
Varela, en solicitud de ingreso en el 
Cuerpo de I N V A U D O S M I L I T A R E S ; 
teniendo en cuenta que la inutilidad a* 
padece el expresado soldado fué origi-
nada por herida grave el día 14 de oc-
tuzbre de 1934 en V e g a del Rey (Astu-
rias), hecho declarado como de guerra 
por orden circular de 27 de aioviembre 
del citado año (D. O. núm. 276), y q® 
declarado a extinguir el citado Cuer-
po por ley de 15 de septiemibre de 
(D. O. núm. 221), 'a partir de esta fe-^  
dha se reconoce en cambio, según las 
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Icircuiistancias en que se produjo la in-
I utilidad, el derecho a percibir una pen-
Isión cuya cuantía se regula en la base 
Itercera de la misma ley; hajllándose,la 
•lesión que padece incluida en el cuadro 
|(jfi inutilidades de 5 de abril de i933 
|(:C. L. núm. 159), he resuelto, de acuer-
Ido con Asesoría, que al mencionado s a -
ldado se le declare el derecho a la pen-
Isión que fija el párrafo segundo de la 
Ibase tercera de la referida ley de 15 de 
Iseptiembre de 1932, dándole de baja en 
leí Ejército por fin del presente mes^y 
I remitiendo el expediente a la Dirección 
I general de la Deuda y Clases pasivas, 
I para que con arreglo a lo dispuesto en 
I k base quinta de la misma, se seríale al 
I interesado el haiber que le corresponda. 
J Lo comunico a V . E. para su tono-
I cimiento y'cumplimiento. Madrid, 17 de 
[junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
1 Señor General de la octava división or-
gánica. ^ 
Señor interventor central dQ Guerra. 
Excmo. S r . : Visto el expediente ins-
j truído en virtud de instanicia promo-
I vida por el soldado del Grupo de "Fuer-
zas Regulares Indígenas de Ceuta nú-
mero 3, Venancio Mart ín Jaime, en so-
¡ licitud de ingreso en el Cuerpo de I N -
• V A L I D O S M I L I T A R E S ; teniendo en 
i cuenta que la inutilidad que padece «1 
I egresado soldado fué originada por he-
rida grave él día 13 de cctuibre de 1934 
en Villafría (Asturias), hecho declarado 
! ccmo de guerra por orden circular de 27 
de noviembre del citado año (D. O. nú-
mero 276), y que declarado a ecxitinguir 
el citado Cuerpo por ley de 15 de sep-
tiembre de 1932 (D. O. número 22:1), a 
partir de esta fecha se reconoce en cam-
bilo, según las circunstancias en que se 
produjo la inutilidad, el derecho de per-
cibir una pensión cuya cuantía se regu-
la en la base tercera de la misma ley, 
hallándose la lesión que padece en el 
cuadro de inutilidades de 5 de abril de 
1933 (C. L. núm. 159), he resuelto, de 
acuerdo con Asesoría, que al menciona-
do soldado se le declare el derecho a 
la pensión que fija el párrafo segundo 
de la base tercera de la referida ley de 
IS_ de septiembre de 1932, dándole de 
baja en el Ejército por fin del presente 
mes y remitiendo el expediente a la D'i-
recdón general de la Deuda y Clases 
pasivas, para que con arreglo a lo dis-
puesto en la base quinta de la misma, 
se señale al interesado el haber que le 
corresponda. 
L^ comunico a V . E . para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 17 de 
*('Unio de .1936. 
' CASARES QUIROGA 
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marrueoos. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. S r . : Visto el expediente ins-
truido en esa división orgánica y plaza 
de Cádiz, en virtud de instancia promo-
vida por el carabinero de C A B A L L E -
R I A Manuel Díaz Salazar, afecto a la 
Conia;idancia de Cádiz, en solicitud de 
los beneficios de la base tercera de la 
\'ey de IS de septiembre de 1932 {Colec-
ción Legislativa núm. S'IS), teniendo en 
cuenta que la inutilidad que padece, ad-
quirida en actos del servicio, no se en-
cuentra comprendida en el cuadro de 5 
de abril de 1933 (C. L. núm. 159), visto 
el informe de la Junta facultativa de 
Sanidad Militar de este Departamento, 
he resuelto desestimar la petición ~del 
expresado caralbioero, por carecer dte de-
recho a lo que solicita; comunicándose 
esta resolución al Ministerio de Hacien-
da, del que depende el Instituto de Ca-
rabineros, a los efectos procedentes y re-
mitiéndose el expediente a la Dirección 
general de la Deuda y Clases pasivas, 
para el señalamiento de la pensión de 
retiro que pueda corresponderle. 
L o comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cuníplimíento. Madrid, 17 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la segunda división 
orgánica. 
Circular. Eaocmo. Sr.: V i s t o el ex-
pediente instruido en la Jurisdicción 
correspondiente del D e p a r t a m e n t o de 
Marina del Ferrol , en virtud de ins-
tanicia (promovida ,por el "marinero de 
segunda de la A R M A ' D A , Antonio 
Crespo F r a g a , con residencia en Co-
yantes, Ayuntaimiento de Coirós, ipar-
tido judicial de Betanzos, en solicitud 
de los beneficits de |ia base tercera de 
la ley de IS de septiemibre de. igs2 (Co-
lección Legislativa núm. 515); teniendo 
en cuenta que la inutilidad que padece, 
adquirida en actos del servicio, se halla 
inciuída en el cuadro de inutilidades fí-
sicas de S de abril de 1933 (C. L. nú-
mero 159), he resuelto que al menciona-
do marinero se, le declare el derecho a 
disfrutar la pensión que fija el párrafo 
tercero de la base tercera de la ley y a 
mencionada de 15 de septiembre de 1932; 
comunicándose esta resolución al Aíinis-
teri» de Marina, del 'que depende, a los 
efectos de su baja en la Armada, como 
inutilizado en actos del servicio y remi-
tiéndose el expediente a la Dirección 
generad de la Deuda y Clases pasivas, 
para que con arreglo a . l o dispuesto en 
la base quinta de la expresada ley se le 
señale el haiber que le corresponda. 
'Lo comunico a V . E . para su cono-
c:mient;o y cumplimiento. Madrid, 17 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
L I C E N C I A S 
Excmo. S r . : Conforme con lo soli-
citado por el auditor de brigada del 'Cuer-
po Jurídico Militar, en situación de dis-
ponible forzoso en esa división, D. Fe-
lipe Acedo Colunga, este Ministerio ha 
resuelto concederle dos meses de licencia 
l.:>T asuntes pr< ^ias para Suiza y Alema-
nia, con arreglo a lo preceptuado en 
las circulares de 5 de junio de 1905, 5 de 
mayo de 1927, 27 de junio y 9 de septiem-
bre de 1931 (C. L . núms, l o i , 221, 411 
y 681). 
Lo comunico a V . B . para su conoci-
miento y cunuplimiento. Madrid', 19 de 
junio de 1936. 
•_.\.S.\IIES QUIROGA 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Exvcipo. " S r . : Visto el escrito dirigido 
a este D'apartaimento .por la Jefatura del 
Cueripo de I N V A M O O l S M I L I T A -
R E S . accimipañantío dnistancia del capi-
tán' del e^^resadto Cuerpo D. Jorge de 
Revail Foráii, por la cual solicita''seis me-
ses de licencia por, asuntos propios para 
Niza '(Franlcia),, he resuelto acceder a 
la .petición del interesado por hallarse 
ccmiprendido en el artícuto 37 del regla-
mento del Cuerpo de S de alhr:'l de 1933 
(jC. L .r.ikn. 159) y cotí arreglo , a las 
instrudoriies aprclbadlas en 5 de junio 
de. 19015. 5 de mayo de 1927, 27 de junio 
y 9 de septiembre de 19311 (C. L. nú-
meros . lo i , 4i'i y óSi, resjpectiva-
mente). 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cun-píimientc-. Madrid, 19 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Sulbscicretario de este Ministerio. 
Señor Interventor central de Guerra. 
P R A C T I C A S 
Excmo. S r . : Accediendo a lo solicita-
do por el teniente de complemento de 
C A B A L L E R I A D. Fernando Segu A i -
cardo, afecto al regimiento Cazadores 
de Montesa núm. 4, he resuelt;o conce-
derle áutorización para efectuar las prác-
ticas reglamentarias de su empleo gra-
tuitamente en el expresado Cuerpo, en 
la forma y 'po-r el ti'eanpo que para los 
de su clase determina el artículo 456 del 
vigente reglamento de reclutamiento. 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiientjo. Madrid, 18 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la cuarta división or-
'gánica. 
Señor General de la división de Caba-
llería. 
m 
ÍN-
I I 
m 
i 
R E S ' I D E N C I A 
•Exicmo. Sr . : Coniforme con lo solici-
tado por el capi'tán de I N F A N T i E R I A 
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D. Juan Villar Alonso, dispocil 'e for-
zoso esa división, he resuelin con-
ccd-erle en dicha situación, tra ado a 
la octava, coíi residencia en S'tntiago 
de Compostela (La Coruña). 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, ig de 
junio de 1936. 
CASARES QU'UOGA 
Señor General de la primera ,1 ¡visión 
orgánica. 
Señores General de la octava división 
orgánica e Interventor cditral de 
Guerra. 
V A C A N T E S D E D E S T I N O S 
Circular Excmo. Sr . : He resuelto 
se anuncien las vacantes de conductor 
automoviliista que se expresan en la si-
guiente relación, para su provisión en-
tre las clases de tropa de A R T I L L E -
R I A que lo soliciten por paipeleta en el 
iplazo de diez días, a contar de la fecha 
de la publicación de esta disposición, las 
cuales serán respaldadas con el informe 
de los jefes de Cuerpo, haciendo cons-
tar la clase de titulo - que poseen los so-
licitantes y disposición por la que se les 
concedió, acompañándose una copia de 
la segunda subdivisión de la filiación de 
los mismos. 
LIO comunico a. V . E. para su cono-
oimiento y cum'plimiento. Madrid, 17 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
iReigimiento de Artillería de costa nú-
mero I, nueve para coches pesados y 
tres para coches ligeros. 
Parque divisionario número l, catorce 
para coclies pesados, dos para codies li-
geros y una para motos. 
Madrid, 17 de junio de 1936.—^Casa-
res Quiroga. 
S E C C I O N D E MATERIAL' 
A U T O , M O V I L I S I M O M L L I L T A R J 
O O N T A B I I L I D A D 
Circy.lar^ iExcmo. Sr . : Padecido «r^  
material, al publicarse la orden cirr^  
de 6 del actual (D. O. núm. 134), { 
tañido nuevas' norma.s para cont¿)iiy 
ci'ón dte los sum'mstro,s de artículosI 
efectos para automóviles, he ' teiiido;| 
bien resolver que e.l artículo s^ 
atpartaido d) de la n-jísma, se entienda i 
tificado por lo que respecta a la paiá 
"esitalb'íilizado", eti' él sentidoi de 
debe decir "cotitabildzado". 
Lo comunico a V. E. para su coi 
miento y cumlpiliimiertto. Madrid, 19 j 
junio de 1936. 
CASARES QUIROCJI 
Señor... 
DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS 
ORDENES 
.vi misterio de Hacienda 
Exorno. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el teniente de'-Carabine-
ros, con destino en Ta Academia y 
Colegios de -didlio Instituto, D- Este-
ban Rovira Pacheco, 
•Este Ministerio ha resuelto autori-
zarle para di'sfr-u'tar las vacaciones 
reglamentarias, de fin de curso en 
Oiporto (Portugal) , con arreglo a lo 
prevenido e-n la orden circular -de 5 
de j'unio de 1905 !(\C. iL. núm, l a i ) ; 
debiendo culmiplimentar lo dis2:ues,to 
en las^ de 5 de m a y o de 1,927 y 27 
de junio-de 19311 (C. L. núiniis. 2211 y 
681, respectivamente). 
L o . qiue comunico a V . E. ipara su 
conocimiento y cumiplim,iento. Ma-
drid, 17 de junio de 1936. 
1 P. D., 
"FRANCISCO M É N D E Z A S P E 
Señores General de la primera divi-
sión orgánica. Inspector general de 
Carabineros .y Director d'e la Aca-
demia y Cole,gios de Caralb-ineros. 
E x c m o . Sr.: Este Ministerio ha 
acordado diisponer que los suboficia-
les y cabos del Ins.tituto de Carabi-
neros _ comprendidos -en la siguiente 
relación, que -comienza con D. Ma-
nuel Sánchez Serrano y tenmna coa 
Juan Aguiar Pérez, .pasen a servir 
los destinos que en la misma .se de-
talllan, cuya alte,ración en revista ten-
drá lugar en la próxima, del mes de 
juilio; "debiendo iser expedidos por el' 
Injspecitor general' de Caraibineros. 
una vez le sean interesados^ por los 
jefes de las respectivas Comandan-
cias los corresipondientes pasaportes 
por , cuenta del Estado, con cargo a 
este Departamento, al ipersonai que 
deba hace,r ai'so de estos beneficios, 
con arreglo a las disposiciones gue 
ri'gen en la imiteria-
L o comunico a V . E. para su co-
nocim'iemto y efectos. Madrid, 17 de 
junio de 19316. 
P. D „ 
FRANCISCO M É N D E Z A S P E 
Señores Inslpectdr general de Carabi-
neros y jefe de Comandancia de 
Carabineros de... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Brigadas de Injanteria 
D. Manuel Sánchez Serrano, ascen-
dido, de la 17.'"' Comandancia, pro-
vi,ntia die Pontevedra, a la niisima 
Gcim,andlancla y provincia. 
D. Luciano Arduan Bahía, ascen-
dido, de la 112.®', provincia de HuelVa, 
a la misma Coimandancia y provincia. 
P . José Sánchez Calvo, asceJidido, 
de la sexta (lAlicante), a la mism,a. 
D. Antonio Ben'ítez Rodríguez, as-
cendido, de la 12.^, ,proviiicia de Hue!-
va, a la misma Comandancia y pro-
vincia. 
D- Diego Be'itrán Godino, asten-
dido, de la 17.®', provincia de Ponte-
vedra, a la misma Comandancia y 
provincia. 
D. Victoriano Diíaz Toledo Esipino-
sa' ascendido, de la 19.^, provini 
de Vizcaya, a la misma Comandani 
y p,r&vincia. 
-D. Juan Ar jona Gago, ascendiilij 
de la 12.'', provincia de Sevilla, a 
m.isma C comandan cía y .proviKia. ;j 
D; Segundo R o a Ga.rcía Mardi 
^cendido, de la provincia 
Santander, a la misma 'Codnandaná| 
v provincia. 
U. Antonio Muñoz Pacheco, asi 
dido, de la 1 1 . ( C á d i z ) , a la misn 
Sargentos de Infantería 
D. Gre.go.-io de Castro Martina,] 
ascendido, de la ig-^ ComandanciaJ 
provincia de Guipúzcoa, a la 20." (Na-) 
varra). 
D. Adol fo Franco Jaquet, ascendi 
do, ,de la bercera," provincia de Hiies 
ca, a la misma Comandancia, 
vincia de Lérida. 
D. Ale jandro Giro Morcillo, ascen-
dido, de la 14.°, provincia de Sala-
manca, a la 13.®- (Badajoz) . 
•D. Jo'sé Ferrer Cresipo, asceiidilftj 
de la .sexta (Alicanté), a la décinu| 
(Algeciras) . 
D. Miiguel Quintero González. as-| 
cendidp, de la 12.^, provincia de Hu' 
va, a la 16.", provincia de Orense. 
D. Vicente Hernández Pérez, as-
cendido, de la sexta (Alicante), a la ] 
décima (A'/geciras). 
D. Miguel Ruiz Serrano, ascendí- | 
do, de la 11." (.Cádiz,), a la novena, 
fracción .de Estepona.-» 
D. Nicolás Bozal Bernat, ascendi-
do, de la 20.»' (Navarra) , a la 
provincia de Orense. 
D. Manuel Diez Momge, ascendido, I 
de la ¡primera, provincia de Barcelo- ] 
na, a la décima (Algeciras) . ' 
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D Camilo Plores Córralo, de k 
lio.a'(A'..g!e'cjra's.), a la provincia 
Ide rontevedra. 
D., Antonio Bere.nguer Remedios, 
Ide la segunda, fracción de Figueras', 
la primera, iprovincia de Barcelona-
D. Dománigo Marino de la Fuente, 
Ide ¿ primera, provincia de Tarrago-
|na, a la isegunda, fracción de Figue-
Iras. 
,D. Manuel AlVarez Iiglesias, de la 
lio." (Navarra), a la .priimera, provini-
líla de Tarragona. 
D. Juan Zayas Guerrero, de la no-
Ivena fracción de Estepona, a la Inis-
liua Comandancia, fracción de Má-
llaga. 
D. Luis González Salas, de la ter-
-oera, provincia de Lérida, a la segun-
|da, fracción de Ripall. 
D. Gallo Sancho Sánchez, de la 10.®' 
l ( A l i g e c i r a s ) , a la i6.°, provincia de 
IZaniora. 
Cabos de Infantería 
_ Algapito Arroyo Calv.o, a&cetidi'do, 
Ide la 14.° Comiandancáa, provincia de 
ISalaimianca, a la 13..®' (Badajoz)-
J. Julio Gongü Ponjgín, de la 18.®', 
Iprovincia de Santander, a la 13.°' (Ba-
|dajoz). 
D. Jerónimo Ramos Vigo, ascen-
Idid'O, de la iii.° (ICádiz), a la misma. 
1 Vicente Cervera Fuster, de la sex-
Ita (Alicante), a la 10." (Allgeciras). 
I Juan Antonio LaJbrador Diez^ dfe 
ha 19.°, provincia de Guipúzcoa, a la 
|io.®' (A%eciras). 
iD,. Carlos Bover de Sierra, aisSien-
jdkio, de la octava,, iprovincia de A l -
Imería. a la séptíima (Murcia). 
D. Josié Prieto P.aS'toriza, ascendi-
|do, de la IS-" (Madrid), a la quinta 
¡(Baleares). 
Miguel Gaona Pacheco, ascendido, 
• de la 10." (Algeciras), a la misma. 
I Antonio Vázquez Pascual, ascendi-
l-ío. de la provincia de Orense, a 
|la 13.^  (Badajoz). 
Andrés Martínez Alcolea, die la 13.° 
¡(Badajoz), a la 15.®'(Madrid), como 
Icomiprendido en el ipárraifo tercero de 
l'a rqgla séptima de la circular niú-
|mero 158 de 1931. 
Francisco de la Torre Rueda, de la 
|io. (Algedrais.), a la octava, provin-
¡cia de Granada. 
José Ballesteros Méndez, de la 
• quinta (Baleáres), a la 19.^ provin-
|cia ide Guipiúizcoa. 
Pedro Martí Sierra, dte la 13.° (Ba-
•«ajoz), a la qiuinta (Baleares). 
I liernilán Susín Lalplaza, de la sép-
Itima .(iMurcia), a la tercera, provin-
|C'a de Huesca-
Jodé Vega IMiéndez, de la quinta 
J (Baleares), a - l a "14.°, provincia die 
I Salamanca. 
Fernández Alonso, die la 
L ' de Guipúzicoa, a la 
isLxta (Alicante), contímiando ,S'UiS 
servicios en la Inspección general del 
Lnstituto. 
l'cr.nando Cam;acho Pinero, de la 
tercera, .provincia de iLérida, a la 1,9-®'. 
provincia de Guipúzcoa. 
Antoíiio Montero Solanes, de la lO.®-
(Algeciras), a la tercera, provincia 
de Lérida. 
Luis Sampedro Galiana, de la 13.®' 
(Badajoz) , a la 12.", provincia de 
Huelva. , , < . 
Antonio Rodríguez López ' Camlpos, 
de la' séptima (¡Murcia), a la sexita 
(Alicante). 
Mariano Moreno Díaz, de la lá-", 
provincia de Huelva, a la 20.^ (Na-
varra)-. 
Jesús Aíanzano García, de la 10." 
i(AlIgeiciras), a la 12.®-, provincia de 
HueWa. 
Francisco Roso Martín, de la ter-
cera, provincia de Lérida, a la prime-
ra, provincia de Barcelona. 
Cabos de Mar 
Manuel Alarcón Segura, ascendido, 
de la primera Comandancia, provin-
cia dte Tarragona, a la provin-
cia de Asturias. 
Juan Algaliar Pérez, de la i8.°, pro-
vincia de Asturias, a la octava, pro-
vincia de Almería. 
Circular. lExomo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto conceder al jeíe y 
oficiales de Carabineros comprendi-
das en- la sigtiiente relación, 'que co-
mienza con D. José Clemente Afca-
ladejo y termina con D-. Enri que La-
bado Ramos, los premios de efecti-
vidad correspondientes a quinquenios 
y anualidades que en dicha relacióin 
se exípresan, por reunir las condicio-
nes que determinadla orden circular 
de 24 de junio de 19218 (C. L . núlme-
ro 253); debiendo percibirlos a par-
tir de la fecha que a cada uno se le 
señala-
L o comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cuimiplimiento. Madrid, 
17 die juinio de 19I36, 
P^ D., 
FRANCISCO M É N D E Z Aspfe 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Comandante 
De 500 pesetas, por llevar cinco años de 
efectividad en el empleo 
iD. José Clemente Albal'aidejo, des-
de I de mayo de i9'36. 
Tenientes 
De i.;ioo pesetas, por llevar once años 
de Oficiai 
(D. Witerico Solfs Briviesca, desde 
II de junio de 1936. 
'D. Miguel Moreno García, desde 
la niiema fecha. 
O . I'saac Blarrig'ón Sáncluez, desde 
la misma fecha. 
De i.ooo pesetas, por llevar treinta años 
de servicio 
D.^Juan RiqueLme Martínez, cjesde 
I de " abril de 1936. 
D. Clemente Periago Segovia, des-
de I de m a y o de 1936- • 
D-. Luis Benlliure Navarro, desde 
la misma feciha. 
¡D. Diego Segura González, desde 
la misma fecha. 
' P . Juan Martí Quetiglas, desde la 
misma feciha. 
De i.ioo pesetas, por llevar treinta y un 
años de servicio 
D. Vicente Borna.y Montava, des-
de I- de mayo de 1936. 
p . Luis Floren'ce Aguilar, desde la 
misma fecha. • 
D. Manuel Ca-stillo García, desde 
I de junio de 1936. 
De 1.300 peset^, por llevar treinta y tres 
anos de servicio 
D'. Juan AlgUiilar Molin's, desde i 
de mayo de 1936. 
•D. Adol fo Martínez Dronda, desde 
I de junio de 1936-
De 1.400 pesetas, por llevar treinta y 
cuatro años de servicio 
D-, Ricardo Buendía García, desde 
I de mayo de 1936. 
De 1.500 pesetas, por llevar treinta y 
cinco años de servicio 
D. Cayetano Fuster Boteilla, desde 
I de m a y o dte 1936. 
De 1.600 pesetas ,por llevar treinta y 
seis años de servicio 
D. Manuel José Gaya Llopis, des-
de I dte m a y o de 1936. 
Alféreces 
De 500 ^eset^, por llevar veinticinco 
años de servicio 
'D. José González Rodríguez Ra-
mos,, desde i de enero de 1936. 
De i.ooo pesetas, por llevar treinta 
años de servicio 
D . Manuel He-r.nán Vicente, desde ' 
I de m,ayo de 19136. 
De i.'ioo pesetas, por llevar treinta y-
vn años de servicio 
ID. Allfon-so Escoriza Ala ícón, des-
de i de m a y o de 1936. 
D. Antonio Diez Seisdedos, desde 
la misma fecha. 
I 
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D. José Silguero Fiernánldez, desde 
la misma fecha. 
De 1.600 pesetas, por llevar treinta y 
seis aíios de servicio 
D- Enrlq'ue Lafoado Rajmos, desde 
I de mayo de 1936. 
SUBSEOEiBTAiRIA 
Haciendo us& de la facultad que 
me concede la atribución decimoquin-
ta del caipitulo I I I del Reglamento 
orgánico de la Administración Central 
de la Hacienda ipúbítca de 13 de octu-
bre de 1903, he tenido ipor conveniente 
delegar én el General jefe en comisión 
de la Sección de Carabitieros de esta 
Subsecretaría, la firma de los titules 
de stíbo'ficial que se expidan a favor 
de ¡personal del citado Instituto, que-
dando en este sentido anj.p!iada la 
orden de fecha 20 de m a y o ipróximo 
pasado, que .se insertó en la Caceta de 
Madrid núm. 14a de, 21 d d propio mes., 
,Lo 'que se publica'ipara general co-
nocimiento y .efectos consiguientes. 
Madrid, 17 de junio de 1936.—^El Sub-
secretario, Francisco Méradez Asipe. 
(¡De la Gaceta núní. 171). 
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